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DIARIO ·OFICIAL
tJEL
MINISTERIO CELA GUERRA
w =
PARTE OFICIAL ORGANlZACION
2 de muzo de 192,.
Circular. De acuerdo con lo propuesto por el
Presidente del Directorio Militar, se roorganizan
los Grupos de Fu.e~ Regulares Indígenaa de 'l\~
tuánnútn. 1, Meliilla nújm. 2, Ceutla, núm:. 3, La-
rache núm. 4 y Alhucema,s núm. r, ajustándose a
las plantillaa que fi¡:uran en los ~tadOl númer0B
1, 2 y 3 que ee publican a continu.aei6n.
A~to1Ízado para. ello, podrá disponerse pOI c::ste
Ministerio que las plantilllUl de cada' Uno de 1011
mencionados Grupos pueda incr~ntarlC en un 15
por 100 si por f.unciohes de ¡rucrra o por cua~quier
circun.at.\ncia espeaialíllima lle¡'aee el eaec...
La dianinución que representa la. reorganizaci6n
de que le tlrata. servirá para campanear el incre-
mento BUfrido en la plantilla de «B1 Tercio», reOT-
gan1zado por r~ orden circular de 16 de febrero
úLtimo (D. O. nÚln: 37).
SüIICnIarIa
DESTINOS
REALES ORDENES
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g,,) se ha servido disponer lo
siguiente:
Se nombfa ayudante de campo del General de
blligad:a D. Nicoláa Rodríguez Arias y C8I"bajo, 'c-
gundo jefe del Gobierno Millitar de Gran Canaria.
al coonan~te del rerinien.to de Iniarvteria Se-
govia núm. 75 D. Daño Alonso Colmenares y Re-
gOYos.
8 de marzo de 1926.
Señor Ca.Pitán general de Canarias.
Señores CaPitm Jrenera1 de la séptima re~ón e
Interventor ¡ren.eral del Ei'rc:lito. Señor.
© Ministerio de Defensa
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Plana Mayor del Orupo ("l .
Orupo' R.egulare, de Tetuán, 1 Tres tabores de Inlanteria (B) .
• Un tabor de Caballería .
Una compaftía de Depósito .
Orupos de :R.egullll~~ áe Melilla,2, Ceuta, 3 y Alhuc~mas, 5 (igual composición
oJ~ J~~~::I~~~' ~~ 'i~r~:¡"e:'4¡i~ '';'i;';~'~~';;p~~I¿IÓ~'q~'e'ei'¿~'Tet~i~:'I', 3 15 57 144219 336 39 25lI 3 3 9 62142139 159 2"7 39 147 1.344 2.G1
aumentada en un b.bor de {nlanterla)...................................... 1 6 23 60 90 1 15 16 106 1 1 4 2 9 17 17 69 130 17 65 577 SI
TOTAL OENER.AL -; -; 99 ~2382 -; ;;;I~ f'iO ~ ~ ~ ~ :;:; ;;F~ ;;. ; '261 2.~ ;:;
, ,
(~ Mayor.~ Ayudallte, Ca'ero y Alm.c~n. ."uxlllar, oflci.1 de rnlac9 y secretario.. .. 4) Primera oflclna, Mayorla, banda y enlaces.Dos Mayoria, un almac~n y unmotoclcllst•.( 12 asistentes, u,ordenanza montado, un ídem de cab.1l0, 28 para enlaces (cinco montados y los restantn pua prlmua oOclna y M.yorla».~ p.ra el l,enlente coron.l, caplt'" a.ylldante, oficl.1 de enlaces, mtdlco y veterinarios.&) Para el corneta, ordenanu moutado, cinco .¡¡entes de enlaces y los ocho Indl¡¡enu.91 Para los carros. ,~ Formar," parte de l. misma un caplt," m~lco, un veterinario primero y dos sea:undos.B) En la pl.•nUlla de cada tabor lIa:ura un teniente mtdlco. r
Estado núm. 2
Plantilla de un tabor de Infanterla.
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Una compaft¡a de .metralladora (EurOpeos) ••..••••••• '~_.! ~ -~,:~~¡--=l~~~i_~,~\--= _.:: __I__~ __~'_~ _--= _21 __30
I Europeos........... 1 4 12 1 18,' 21 t 3i 4 16
1
31,4, t6 1 I:el! 20J 18 1 43 62
Total del tabor .... •........ •.. ·1 Indl¡:eDu........... ~. .,..: ~," ',1' lJ 19 10, 3 • 12 .; 398 ..,11 3 I 30, 34
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--¡¡) Ayu.J&IU~ - (l) l,;Orll:t¿~. lill nau. y jracuc...ate.-~J} O, d.:n4.llu. -(" 1rd &')ht ·rue~. uQ urde I..lO ..& d:: ub,¡UiJs, OChlJ ¡ranaderos t'~Oa1IU.J
dos y c.torce coudQcto~-{5' Diez para ml1n!ciones, tres pu. e.¡aipaJes P. M. Y un~ pa'. e:¡uipajes .m.trdl.do .s.-{6) O.slador...-{71 Para el cor-
..liD de órdcn~s.-{8) Jefe <le .ecció3.-(9) Dos CoIDductores y el resto expioJionistas y Jf.uderos especializados.-OO) De ellos doce asistentes (eu.tnt
poi' COlDp&ala).- (11) Treinta condnctores (dl~z por cOlIIpal'a).-{12)· Diez por c:JlDp.lha (cuatro IDQnlcl:Jn~" ano útiles, uno .gua 1 cutro 'l'Íycres .,
qaipl.lesl.· " .
~
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Estado aam. 1.
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Estado aú... 3.
PlantillaAe un tabar de Caballería.
.
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EIIáI JlOIr ClDlraI ••1EJerdII
COMlSION DE TACTICA
SIaIaa de IDlaalerll
RESERVA
Se concede el pase a la reserva. con el haber
CirCIIlar. Quedan agregados eventualmente a la men&ua1 que ie señale el Consej'l Supremo de Gue-
Comisión de táctica para fozlnar parte <te la po- na y Marina y que percibirá a paz1;ir de 1:- de
nen.cia mixta encargada de la. reda~ción del resrla- mar.ro actuaJ. por e~ regim¡iento de reserva de
mento para la preparación y organización del te- Lél";da nÚIn. 37, al que quooará afecto, al coronel
rreno, con arreglo a lo prevenido en la real orden de Infanteria D. Juan Perelló Sacri.stán,. del re-
c;rc.ular de 3 do diciembre úLtimo (D. O. n;lm&- gimicmto de reserva Caiatayud núm. 4.~
ro 275). loa comand~,!1tes de Artillería. c~>n d~tino 3 de marZo de 1925.
'!n ia tercera 8eCClon dEl la Escuda. CentJ'9.J de I ~
'¡'iro y a7lldante de ca;:n,po del Comandante ¡ren&- Señor~ Capitanes srenerales de la cuarta y qUUlta
Tal de Artillería de la prjJJlera región. respectiva- reglones.
Dl,ente, D. Fe~nando Núñ~, Bor,é y D. ~uañ Her- Señores Presidente del Consejo Supremo ~ <!uerra
nandez Sarabla. y el c~ltán de Caballena del re- y Marina e Interventor general dcl EjéI'Clto.
g!~ento de Lanceros ~el.Prí.neipe núm. 3 don El aencra! cncarpdo del des¡Mdle
EnrIque Albacete Mendlcutl.. e DoQuz DK TimJüi
3 de marzo de 1925.
Señor...
VIAJE:> DE INSTRUa.,··ION
Circular. Se resuelve:
Primeror. Que una comisión. compuesÚPo del t&-
nieIllte coronel D. Juan Mateo y Pél'f!z Alejo y el
capitán D. Cam!lo Ru.iz y Ruiz, amboe d. la ter-
cera sección de La. Escuela Central ~Tiro•. mar-·
che a FranciL para seguir el curso de earroe d.
combate que ha de celobrarse en el Centro de est1l-
dios de caITOll de VeraalIes desde el 16 de abm
al 21$ de junio. ambos inclultve, ~rendidos 1011
dí. de viaje.
Segundo: Que oiraec<*nilión. conlDUeel.a det c()oo
ronel y teniente coronel de la tereen :lt;cci6n de
ta &cuela Central de Tiro D. ManUAl t~etn
Lana y D. Vale~n González CeJaya, )' de Joe
capitanee D: Juan Cam¡l8 de .. Peña, ~), Fer-
nando Morandeara Gonzalvo y D. Manuel Vare-
~ Castro. ·de b. cu.arta Beeci6n ~ la~
F)¡euet. del batallón de Ill8trueci60 y del Gra-
pode Caballeria de wtrocci6J)., ~vamen­
te, /marche lU&rismo a Francia para NJi8t!i.r al cur-
so de perfeoeio.samiento de 8J)ecialidadee de Infan-
tería de ChaJons deede el'6 de abrl al 25 dp.
iupo, ani>oa inclusive. comprendidoa TOs días de
~~. Que el pe1'9Onal de atnbaa COIdisio~es
pereiba.. adEll'nM d., todOlll 1011 devena'08' que por su
delflino le oot'1"88pondao. mientraa d~e 8'0
cometido. las dieta. reg1aD:1entarias. tenga derecho
a los viá1IicOll cOl"J1!l9POOl1ientes enando viaje en te-
J'l'Ítorio erlranjero y que haga por cuenta dtf Es-
tado loe viajes que efectúe en el na.c6onaJ.. apli-
dndoeeles la real orden circular de 6 de febrero
último (D. O~ nÚID; 30.
Cuarto: Que el imooriP de los eitadOe~ y
dietas se sa.tisf8fl& con C&l'gO a 109 eréditcle que
18 .re&l orden ~rcular de 16 de eeDtfdnbre úl~
(D. O: núm. 207) añgn"ba a las eecciones ~ra
y coarta de 1-. &!cuela Central de TifO< .4feI.~1'C¡"
to para fa oelebración d.e eunos de~ón para
o6eialee de la escala de reHrVa. wPlimidos DaT
otra de 14 de octubre pr6xfmo puado m. O: n11-
mero 232)" debiendo los expresados e~itos 'Ser,
4esde IDea'O. librados al pa,pdor de la repetida Es-
~mela.
3 de marzo de ltls
SeiOl'•. '"
El Oftcral p-arpdo tI,.1 d"P1Idlo
Duqm¡ • '1'Jrltwt
•••
semaa d. taballerta
DIETAS
Se prorrogoa. por tres meses, al teniente de} re-.
((.miento de Artillería a caballo D. Fernando Be.r.
trá.n. de Lis y alférez del relg'irniento de CazadOI~
Victoria Eugenia, 22.° de Caballerí, D; Manuel
García Martínez, ~08 alumnos de la ~cDe1a de
Equi~ón Militar, el derecho a perCIbo de 188
diet.aa redamenta!'ia.8, a partir, el primero. deJ día
10 de enero próximo PlISadO. y el eegundo, del 19
de~ mes, febiendo tenerse en cuenta lo di...
puesto en la rea\ orden circular de 13 dt\l mea
próximo pasado <D. o. n~ 36).
8 de~ de t925.
Señoree Capitanea generales de la prin;era :v tere&-
ra rea1ones.
Señorea Intendente pnerál mll1itar e lntervent:>r
aeneral del ~rcito.
Se prorroga por tres meses, a partir del día .10
de febrero próximo pUad.o. el derecho a perCI1>?
de tae dietas .reglamentari.. al alIérez del regi-
miento de Lanceros de Sagunto, 8.° de Caballeria.
n Juan Amón Megiaa, alamno de la &cuela de
Equitación M5.lltal\ dMiendo tenene en cuenta lo
dispuesto en la real orden cireu1ar de 13 del mes
de febrero ú'ttano (D. O. BÚDl. 86).
3 de mano de 1925.
Señores· Capitanes generales de la p~. y se-
gunda regíoDes.
Señoree Intendente general militar e Interventor
2'8JlereS del ~rcfto.
RETlROO
Padecido error en la relación 'inaerta a contin~ .
ci6~ de la real ordesx de 26 d~ mes act.ua1 <.D. O. nu-
. mero .c5>. se ~produce. debIdamente reetificada:
··Se eonCede elretih) Para 108 ptJDt~ que se ~n­
dican en. ta sigufente relación. al Jefe y ofi.elaJ
de Caballería comprendidos en la mi$na. causando
baia pOr fin del corriente mea en el Arma a que
Derteneeen. 26 de febrero de 192,1).
Señores Capitanes ¡renerales de la primera y Be>-
gunOa recionp.5.
Señores Presi.d>:mte del Cor.scjo SapreTWI .de ~uerra
V Marina e IntelTt'nt?r r;eneml del Eiérdíto.
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Pueblo Ji'rot'tDde
D. P~dro K'nt.nfOr BenD.sar ••. T. coro (S. R.) •• Afecto .l •.u re(. de rv••••.••.• :'d.<trid .• ; ••••••••
• Jos~ N....rro Lópel •••••••.. CapltáD t~. R.
M.drid. (
en~. R) ..... Idem al 2.- id •••••" ............ Gran*da •••••••••• Graaad••
_.
SemO' de AriUlen.
RETIROS, ./
1M co~de el retiro para Medina del Campo
(Vallad?!ld). al cor~mel de Artillería. en reserva en
~a reglon D. MarIano Lorenzo Montalvo" por h~
Iter c.,~hdo la ~dad para obtenerlo el día 2 del
actUll.~ SIendo bSJa por fin del corriente mea en
el Arma _ que pertenece.
28 de febrero de 1925.
ieñor Capitán K'OOeral de la séptima región.~
leñores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor Kenera1 del Ejército.
l!l Ol!1leral eDcarcado del despacbe
DuQ~ DI 'lftt7.A1ll'
•••
hUIla delallDleros
ASCENSOS
Se p~e" al empleo de alftSrez de ~I.
lIlento del Cuerpo de In¡renier08, con la anti¡rÜe-
dad de esta fecha. al suboficial del cuarto reri-
mien~ ~e Zapadora Minadoree D. Antonio Luí..
ft'a ,C8!'PI••~ queda afecto al mismo '1 adscrito a
la Caplta;nla general de ],a cuarta región, Para euo
&0 mo'f'l1áaclón.
3 de marr.o ida 1926.
SeiiOl' ()p.pitú. Q'Cneral de Ja cuarta reai6n..
-
SIlC OD .& srD!dad IImtll
MATRIMONIOS
Se c~~ede licencia para contraer mattinonio
:on don.a ~ria de las Angustias Castellano Pato.
.J v.e~r¡nano seRundo. D.. Jesús Sobrado Onega, del
regumento de Cazadores Victoria Eugenia. 22.••e
Caballería.-
2 de marzo de 1925.
Señor CaPitán aenera1 de la tercera re¡ióa.
l!l Oeneral d1carc ,do del despaak
Dolau. DI 'hToüt
•• 1
SlCdaa de Jaslld. v&santas geaemles
•DESTINOSOI~
El .ar¡rentoConatantino Serrano Quiro~a. tille
ha sido ~ombrado auarda. municipal de eap1PO d••
ayuntamiento de Pla&encl& d~ Jalón (:lar~oza).
cauaará baja en el ~eD.to de Infantería Cal..
nÚln. 60. por fin del corriente .m.es~
2 de marzo ele lW5.
Señor ~ante aeneral de Ceuta.
Señores Capitán general de la quinfa~ ..., ,..
terventor pneral d~ Ejército. .
ie~e al empleo de alférecz de c~lemeo,..
to del Cuerpo de Ingeníeroa. con la antDpedad de
esta fecha, ~ suboficial del batallón de R&diote1&o
D'&ÍÍa de Campaña D. José Re1Ua Medina, que
a.ueda afecto al ·mismo y adscrito a la CapitanIa
~en1 de eata rellión• para euo de movilización.
3 de marso de 1925.
~or Qlpitáu. general de ],a primera regiÓa.
RETI~
se concede el retiro para Badajo~ a1l ~itán de1aae~eroII (E. R.). D. Jul:ip Hidalgo .&qüie~o.
afecto a la ~ndancia y ~rve. de esta plaza.
ea situación dé .reserva, por haber enmplido la edad
para.ob~lo rJ día 16 del actual.. disponiendo al
• roplo t18rn¡)O que por fin del presente mes c:aQ,ge
baja eIl el Cuerpo a que pertenece
28 de febrero de 1925.
Señor' Capitán general de la primera re&'Íón..
geáors Preádente del Consejo Supremo de Guerra
yllaria& e Interventor general del Ejército•..
!!l <leaeral eacar¡ado dd desp8dlo,
l>uQP ~ T8'nwc
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El sargento Ceo'ilio Leal Í.ópez, que ha lride
nombrado a1¡ruacl!l de la Audiencia territorial de
Palma (B~~), causará baja en eil~M
de Infantería PalAa. 61. por. fin del corriente~
2 de mal'7JO de lW&~
Señor CaPitán ¡ren.era! de Ba.leare«,
Señol' Interrentor ¡reneml del Ejército.
.' El sargento, Antonio Pulido VarO\¡ que Iaa licio
nombrado cartero de Almenailla (8eoril1a). cauael'á
bBJa en el re~ento de Infantería LM P"""
núm; ~ por fin del eorl1iente m•.
2 de inarr.o .. t.. .
Señor CAPitán ¡reneral de CanariaI.
Señores Capitán general de la~ reaión e
Intenentor pneral del Ejército.
I!l QeJleraI eJIcaJ'Elde.et~
Duqua ~ ~~
642. f de mano de 1925 D.O.a6m.49
SecdoD de IDstrBcd61. RedltalllnII
, CUerDos dl,enes.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DBL
EJERCITO
Se concede la devolucióri a los individuos que se
expresan en la siguiente relaetión. de 188 cantidades
que ingresaron para .reducir el tiempo de serviciO
en filas" las cuales Percibirán las personas que hi.
é;cron <'1 depósito o las-autorizadas en forma legaL
2 de mano de 1925.
Señores Capitanes generales ()e la primera, tercera,·
cWlrta. quinta; sexta, séptima y octava regionea
y de Canarias.
Señor Interventor general del Ejército.
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-
Nemeaio Cebadera Avila.• 1931 Oropesa ...••• Toledo...... Talaver. de l~
Reina ••••.• 9 febro. 19'1 167 Toledo •••• So
El mismo .•••••••••••••• » » • » 25 st:pbrt 1.922 6lSl de''' •.•..• 2S
El miamo •••••...•.••••. • • • • 27 .dem. 193 j ,818 lóem ••.••• 2SGustaY9 Garcla Arroyo •• 192t. Ventas ....... Toledo •.••• Talavf'ra de la
Reina .•••• 12 l'nero. 1921 218 Idem •••••• 5°
Juan Manuel Maroto Ca- 192 C, Valdepeñas .•. C. Real.. .... AldZlr de san( 5 C"bFO. '92<- .62 C. Real •••• Sminero •.•.•• ........ Juan ••••••
Vicente E!lcolano G6mez. '9201 Novelda ....•• "'licante•••• Otibuela •••.. 14 d..m 1924 7," 1 Alicante ••• 500
El n i~mo •••••..~ .••••• • » • • 14 agoBtu IQ3~ 612 loem ••••. SOJos~ M.a 8oftl) Ga i~a ••• 'Q2' )ribuda ... ,. A'icante • '" Oribuela .•.. , 15 febro 1'121 8~7 Idem ••..• S°
Baldomer.. Pi'rl'z ViJléna .• '93.. "It'acete ...•• Albacete ...• AlbaCtte. ... 14 Idem. 193. 4!lb A,b cete •• 500
Alejandro Vldal Marti .•.• '9 Z4 RRr· elona ••.. Bltrcelona .•. Rarcelona, 53 • 20 enero. i'J3~ 6 376 B.·r. ehna • 1.00
Pedro Giralt Gard" ..••. '94~ ldem •••••••.• Idem •.••.•. Idcm .•••••• 19 IGtm. 1933 2.963 Itlem .. .. 1.0
Felipe Graupera BillIesCá. 193• Idem ••••••.•. Idem •••.••• Idern ••••..••. 9 lellro. 1934 2 0'3 Idem ••.•• S
Ambrosio Porta HUClls•.. 'Q34 hlem •••••..•• Idem ••••••• loem •••••.•• l. .dem 191 4 .64 Tar'agona. 5
Pablo R"casl"!ns B'aochart 921 dem ••••••••• Idem •••.••. Id..m •••••••• 17 eDero 1921 ].09lS BArc¡)ona •• 5°0
JOIE Farriol Pujado ••.... 1-924 Idem •••••. II Idem., .•••• Idem, S4 •••• 3' Idem. -9'4 7 56 Idem ••• .. 5
El miBmo ..••••••••••••. • • • • Il • gosto 192 4 2·lS4 Idem ••••• 500Antonio Novaa r a-als ..•• '9'0 R~rcelona •••• Idem ••••••• Barcelona. 54 . 10 enero 193. 777 l('em ....... 500
Antonio T nal Batlle •. '933 Idem. ... ... tdem ••••••• Idem ••••••••• 15 h:br... '033 ].161 Idem •••••• 500
Enrique Torrea Serra •••• '923 l(tem ••••• II II Idem •.•••.• dem •••••••• 7 iC1em • 1923 l. '93 'dem ...... 50.0
MI¡uel Baltfll F.rrAs '" .• 1934 Idem ••••••••• hlem •••.• Idem, SS ••••• I~ idelD I 192. ].929 Idem •••••• I.COO
t~ Burllll Pujol .••.•.••. 1934 lt1em .•••••. II 'dem ••••••• ~dem••••••••• .8 enero. 1934 4.78 Ide:.••••. 5°0
uan Felpe POIlI •••••••• 19" Idem ••••••••• Idem ••••••• Idem •••• II • 36 Idem. 192• 6.]24 'de •.• ,. 500
odelto Figuerolll Guarro 192- ';abadell .•..•• Idem •.••••• Tarrasl •••••• I! Cebro. '9AO 3. 02 'dem •••••• 5<)0
Antonio Vives Claramont. 1931 gulladl .....• Idem ••.•••. VillaCr.nca ••• 36 enero. 19'0 2.886 Idcm .••••• 1.000
JoaE BaJaeJJa Carb6 •••••• 1924 Sin Martin Sa-
rroca •..••• Idem •.••••• Ide"' .•••••••• 1] Cebro. 1924 2.844 Idem ••••• 500Joa~ Calduch Almela •••.•
'9JJ ViIlarreal ...•• 'aate1l6n ••. Castel16n .••• 25 ..nero. 192 • 3\b (:aateIlÓn •• 500
Emillo.Termiño Acbiaga.• 1923 Rriviesca ...•• Rurros •••.. Mir.uda .••••• 29 ídem. '923 1.166 Burgos •••• soo
Jos" Meod;o'a B'lltida .•• 193 1 Echevlrria .•• Vircay••••.• Durango •••• 15 lebro. 192 ' S02 Vizcaya •.• SOO;tW1 Fernándel ParedeB •. '924 Trujillo ....•• Ciceres ....• Cácf'res ••••• 36 dicbrf' '923 . 910 C4c~res ••• 1.000
Manuel So.re Hermida ...
'922 Pontevedra .•• Pontevedra . Pontevedra •. 3
'
eo..ro. 1921 968 Pontevedra 250El mis 'Y o ••••.•••••.•..• » • • • 28 "epbre 19:12 9 12 Id..m •••.•• I2SJUln P~~ez P.u •••••••... 1'3.~ Vigo ••.....•• Pontevedra . Vigo ......... 3 Cebro. 1913 117 Id~m •••••• 1.000
AIConso Loles uro••..•• '9 24 Id..m •.••••• Idem •••.••• Idem ••••••••• '5 idem. 1924 14g Id~ •••• . soo\T~ Domin~uezDenavides 192 ' Puente:irea, •. Idem ••••••• Id..m ••••••••. 13 ocbre. 92 .. 45] ldem •••••• soo
¡etoriano SuArez Novoa • le24 Redondeb .•• Idem ••••• . Idem .••..••••. 9 Cebro. 192 4 29" Idem .••.• 5°0
Artt1ro Oluentt"a (l".ns •.• 1923 Vigo •••.••..• ldem •••••.• dem•••• ; •••. 1 iClem. '923 32 Idem .••••• 500
Ricardo Hidalgo Alvarez . 1924~León ........ León ....... L..ón •••••••• l2 iaem. 192. 478 Lcóc ••••• 2S0
Erneato 8cautel1 3IIel~ndez -ia"ta Cruz ckl ni Tenerife ••••• ídem. Sbttll. Cruz dt"11924 T .~ Can as....
·5 1934 1.000enerl e .•.• 2 TenmCe
11 I I I
•••
El Subsecrl'tarlo,
DuQUJ: DE TKmm
intendencia general mmtar
COMISIONES
Se concede prórroga por tres llI€5es, a Partir de l."
de enero del año actWll. a la cronisión que en el Sa-
natorio de Valdelasierra desempeñan eJ capitán de
Intendencia.. D. Cesáreo del Prado Malazuela Yl auxi-
liar del miSfIlQ Cuerpo., D. Carlos Iglesias Duarte.
2 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general del Ejéreito.
El Oeaeral eacar¡ado del detpacbo
DuQUJI • Tftvm
© Ministerio de De ens
Semon de lntervendol
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Se publica a conUinu.ión la relaci6n
de las clases ()e tropa que han sido clasificada.! con
la asimilación a suboficial ~. con' el sueldo de sar-
gento por la Junta Central de enganches y reen-
ganches:
2 de marzo de 1925:
Señor.• '
El Oeneral eacargldo del despldlO,
DuQUE J)E '1'J:TOAN
.e·
4 de mm:o de 1925D. O. D6m.49
"
•
•
ANTIOUI!DAD
Canpo. Clase. NOMBRes Periodo fa La ulalilxióa Col el'leldo
el> ~QeK a suboficial de sarleato
. l., e a.ltia
Dla Mes Atla Ola Mes Aa.
--
- -- --
Reg. Inf' Vall dolid,74 Maestro banda .. Alrjandro Aguilar Sánchez .•....•. • 1 febro. 1925 • ,. •
Idem id. Príncipt',3. ~úsico 3.- ••••. "ntonio Al!uilar Rodrigu..z .....•. Mínimo. • ,. • f\ marzo. 1923
Idem Extre'l'a'IUra, 15 , Olro .••••••.• Afrodb¡" Ferni··dtz ferflández '" ldem ••• • ,. • 15 julio •• 1924
ldem La Corona, 71 •. ~ abo ta,·bores M'1 uel lázaro fernindez ....•.•• Idc:m •••• ,. ,. ,. 2 "obre. 1924
8.° reg. Sani ad Mil ta'. Otro trompetas. Arturo Pelarl(a Bidenas ••...•..•• Idem .... • ,. ,. 1 sepbrc: 1923
J
..
~
tI Jefe d~ la Secd6n,
Antonio ÚS/ldll
3 de marzo de 1925.
•••
f:>cfior ....
e;;ta Sección las clases de segunda catcg<ría que perte..
neciendo a la plana mayor <lel Cuerpo no tengan cu.GJ-
plido el primer tUrna <re permanencia en Atric~. Mí
como Is.s vat:an!es que les l,lB.yan resultado en el sxpe-
dicionario una vez transcurrida la revisla del presente
mes y deban ser cubierta'> pcr turno general. Tambléll
darán cuenta de los que destinados a :plana mayor de-
ba.n <:ontirwar en el expedicianario por no tener relevo
en el cuerpo. 8' los que se podrá admitir nl.llCvamcure
papeleta de petición de destino para que surta efccUs
en pr6xima propuesta.
El. teniente de Artillería, disponible en esta re-
gión y en comisión en el Se;vi.cio de Aeronáutica
militar, D. José Ala¡m.an Ortega, pasa destinado de
plantWa al Servicio de Aviación.. como piJoto mili-
tar de aeroplano; y en la situación A). desde el
5 del mes próximo pasado.
2 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la pr:imera región..
Señor Interventor general da! Ejército.
Secclon de Aeron4utlca
DESTINOS
D~TINOS
CJreaJar. Los seiío~ primeros jef€s de lQl!l cuerpi>]
1 dependencias del Arma partici,parán ron urgeDCliL a
de .a Subsecretaria YSecdon.. de este MlDJsterlo
J de la. Dependencias centrales.
sal. d. sanIdad ";litar
DESTINOS
Se destina. al practicante de ascenso. D. Antoni.
Carrera EspañoL de la farmada del Hos1)itA1 Mi-
lita,r de Santa Cruz de Tenerife. a la del Grupo de
Hospitales de Ceuta:
2 de marzo de 1925.
Sealores Jefes de Sanidad Milita!' de Tenenfe y
Ceuta.
ExCln\o. Sr.: Presidente de 'la. Junta facuktativa de Sa-
nldad Militar y Sr; Director d~l Laboratorio Cen-
tral de Mellhe.aJnen:tos.
CIIIIIIS_ di &lmI' 11l1li.
PENSIOlm)
I!I Jefe de la Secd6a.
losé Mas/aTri.
---_---_ ---------
Excmo. Señor: Este Consejo SupN$no; en Tirtud
de las facultades que le están confertidas; ha exa-
minado el expediente instruido a 'instancia de doña
María Josefa de Santiago Santaella Armas, huérfa-
na del comandante de lnníatería D. Jai~ de San-
~ago Santaella Montaner, en 80ncitud de C()IIlpati-
bílidad pra el cobro de la penai6n de orfa~dadque
disfruta con ia que la corresponde c;$lo VIUda del
primer ayudante médico de Sanidad Militar D. Ro-
que Salgado Lópe7..
Resultando. Que por resolución de pste Conscl--
Sup~mr> dQ 11 de .mayo de 1904, publicada en 23
del mes <D. O; nW1. Uf), se concedió a la
interesada pe~utarla pensión de 365 PeSetas anU&-
les que enconeepto de v;iudedad disfrutaba .por
la del Teaoro en cuantía de 1.200 pesetas al a,iio
en concepto de huérfana del citado comADdantR:.
DISPOSICIONES
Semon de InlaDteli1
'.
De orden del Excmo. Senor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
El 8ar~nto aviador, de complemento, Francisco
Gomila Roselló. causa baja en el Se.-vicio de Avia-
ción. quedando afecto a la Sección de complemento
de la Escala del Aire:
2 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la pt'i:m.era. región.
Señor Interventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIF1CAClO~ES
El.capitán de Ingenieros; D. Rafael Llorente Sola..
se considerará comprendido en la relación de gra-
tificaciones d@ Industllia., que acom¡pañaba a la real
arden de 6 de octubre de 1924 (D: O. núm. 226).
desde 23 de agosto dcl miamo año, por desempeñar
Ed cargo de adquisición de materiaL~
2 de marzo de 1925:,
Señor Capitán general de ~ ¡n;i:m.era región.
Señor Interventor general del Ejército.
El Oeaeral ~nnrgadodel dtlplcbo,
DuQUE DE TETOAN
© Ministeri Defensa
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. Conaiierando. Que el real decreto de .15 de no-
Tlembr¡ .gel ~o próximo pasado; en que fur:da
• 11 ¡>("ticton dIcha mtereaada se refiere a eximir de
la in~patibilidad para el cobro lIimultáneo da
aueidos del Estado, provincia o mumc:pios. y de
~nl5íón de viudedad u orfandad, sifJn.pr'e Que los
~Olumentos de aquella procedencia que se per-
eiban, en uD.Íón de la pensi6n; no excedan de 5.000
~etaa.
Considerando. Que este no es cl. caso de la recu-
.n-ente, puesto que lo que pretende es el cobro si-
lI1.u'ltáneo de dos pensiones, lo que no c/)ncooe o:ll
referido real decreto.
Este Alto Cuerpo, en 10 del corriente mes, ha
resueJto desestimar la instanc~ de ·Ia recurrente
por carecer de deTeCho a la acumulaC'ión de pen-
aones que so'licita, debiendo atenerse a lo acordado.
Lo que de orden del señor Presidente tengo el
'••nor de mnifestar a V. E. para su conocimiento
'7 afectoe consiguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos ai.08. Madrid ~ de febrero de 1925.
el Oenft'al Secretario
Luis G. Quintas
Ex.cm., a.-. General Gobeinador ~litar de Mallorca.
Exq.. Sr.;; Este Consejo Supremo; en VliTtud
4e tu facultades que le e.tAn conferidas, ha exa·
,tlDinado el expediente inatruído a iu.tancia de doña
Exaltación Ma.rtín Alv&reZ; huérfana del Guarda..
~acén mayor de la Ann,ada D. Victor Martin
G6~: en aolidítud de compatibilidad para el el>
Wo de ~ pensión de mandad que disfruta con la
que Le corresponde como viuda del contador de fr&-
p-ata don Manuel Cort&! Fernández, y en 10 del
~entemes, ha resuelto que la interesada carece
de dereeho a ·la acu.mulaci6n que 80licita. puea el
real decreto de' 15 de noviembre del año ante~or.
-en que funda BU pretenai6n establece 1& compa.-
iJbilidad de sueldos y pensiones, y en su virtud
se «leses~a la instancia de referencia, debiendo
ae~r cobrando la. reclamante la Pemlión que por
tz'ar1Sm.Wón se le con.cEldió en 1a cantidad de 1.800
,esetas anuales.
Lo que de oreen del, Sr. Presidente. tengO el ho-
,ti)!' de manifestar a V. E. para su eon~iento
1 el, de la interesada, cuyo expediente fué cursado
,a este Consejo Supremo por ese Gobierno militar
eR U de dieeiembre del año anterior.
Ili08 parde a V. E. muchos añ~. Madrid 27 de
hJbren de 1925.
el Oetlen\ 5ea'ebrie.
Lai$ G. Quintas
1kaD.. Sr: General Gobernador militar ~ Borgoa,
E~ Sr.. Drte Conee.io Supremo,¡ en virtud de
1M faeultades que le están coo.f~ ha exami-
nado El expediente .¡DBtruído a instancia de D. Ali-
auel Delgado .Martín~ padre del teniente de~­
fan~ muerto a eonaeeuencia de h~idas recibi-
4aa ea acción de a-uélont. D. Leopoldo Delgado SaaV&-
lira; Y en 18 del corriente mes, ha resuelto des-
'a~ dicha instancia.. por' carecer el recurrente
.4& derecho a la penaión que aoücita:.eIl atención a
1I.e resul~ probada la· pobreza 1ePi del mÍllmo.. .
Lo que de orden del señor Presiden~ tengo el
....... manifestar. V. E. para BU. eonocPento
© Min ster O de Defensa
y ef~ consiguientes. Dios guarde a V. E~ mu-
chos anos: ~adztid 28 de febrero de 1925.
El Omera! 5ecfttarIo
LUIS G. QuintlU
Exc.mo. Sr; General Gobernador militar de Toledo.
•••
IIreal6D leneral de la Guardia DVO
ING~
Excmo. Sr.:. Reuniendo las condiciones preveni-
das para ~Ir en este Institllto los ind;~viduos que
10 ~.an sohC1tadO. que so exprosan en la si¡,,'uiente l"&
ta.elO~; que emple~ con. Santliayo Villa~ Martín y
~muna con FranCISCo Brea CadavicJ. he tenido a
bIen. concedeorles el ingTt'So en el m:smo con desti-
no a las COll'lAl'ldancias que €Il. dicha relación se les
consigna; debiendo verificarse el alta. en la pr6xi-
ma revista de' comisario del mes de fllllU'ZO 'lÁ
V: E. se sirve dar las órdene8 al efecto. .
26 de febrero de 1925.
Excmos~ Sres. Capitanes generales de las' rea10nes
V de Baleares y Can&l'Í&B y Comandante. genera-
les de Ceuta y MelilIa.
Altas en eoncepto de 1r1W'clfas ele Infanterfa.
Joven. Santiagoo V~llar Martín, del Colegio de GDAJ'-
dlias Jóvenes, a la Comandancia de Lérida.
Otro. Manuel Colino Toledo, del Colegoio de Guar-
dias Jóvenes; a la de Navarra.
Otro, J* del Barrio Echarte. del Co1elrio de Guar-
dáa.s Jóvenes; a la de Lérida,
~ J* Pérez !sIn, del Calegoio de Guardiu .16-
\'enea. a la de Gerona.
Cabo, ~poldo Gar.cía Corredera; del re~ento
dA InfanteriaLa Victoriat 76, a la del Este.
Educando; Lorenzo 8antoe Carrasco <2.-); del N-
srUniento de Infanterla Valladolid, 74, a la de.
Hueeca.
Soldado. Félix M~n'Bcrnat. del reeimiento de ID.-
fantena Vas Ras, 50, a la del Oeste.
Otro. Nicolás Montero Arozancena, del regim¡ien'o
de Infantería La Victoria: 7e. a ,.. del Oelñe.
Corneta,· Santiago Ferreras Chaa-uaceda. del reei-
miento de lnfantleria Ga.reUano; ~ a la del
Oeste.
'Soldado, Antonio Arraez LosanOil cW .regiaDento el.
Infanteria Seralla. 69; a la del Este.
Cabo, D~ Ricardo Wzucl AJoDSOt. de], de Le6~ ~
a la mime-
Otro, Lub Navarro Alde~ del Grupo de In.struo-
ción de Artillería; a la Púsna.
Ot~ Angel Holgado Garrido, del resrimionto ID..
fantena La Reina; 2, a la misma
Otro~ José Latorre Tellot lieenciado ~utol; • Aa
del Oeste. .
Sargento, Juan Ramae Gil, del relri~ernto.Actiieri&
montaña de Ceu~ a 'la toi.!fna.
Otro, Germán Manzano Manzano, del l'l!iIg'ÜnfieoM
Infantería Segovia: 7&; a la de Hues~
Otro. José Ruiz Cano, del de SerrallC\ 69~ • la
del Oeste.
Otro, Manuel Márquez Carda. del miszno¡. a la del
l.f)te.
~ Juan Rtivas D{az, de la Coman~de Inp.
meros de Ceuta;a la misma.
Otro" Feticiano Marata Morata. del rea'mientn I.
fanteria de Cuenca..~, .la miEla~
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~ Saraenta; AlOD8() Carbajat Gltisado, del ¡JríJder reg{-
.~~ ~~~ de Artillerí& pesada,. a la ecp¡andancia del
tVA.' Otro. Juan Lópar; Villanueva, del quinto regimien-1'.)1 ~ de Art:;Ueria de plaza.., posición.. a la de
I ,. -~ I Lér.da.
~) Otro, Mariano Lano Lópe~ del décimo reg;imiento
~~. de Arti~!eríA pesada. a,la~ ,
" 01:10, JulJan de la Iglesia LóJ)e7. del pnmer reg;í-
miento d~ Artillería pesada, a la del Este.
Cabo, Santiago VeJasC() Diez, del regimiento Infan-
tería de Toledo. 35~ a la sea-unda. móvil
Otro, Mivuei Lozano Torres. del de San Fernan-
do. 11, a la ~:ama.
>tro, Quintiliano PéTEE Lenna;· del re¡imiento In-
geQÍeros Pontoneros, a la misma.
Otro, Martín P84torin Madrid. de 180 Comandancia
de Artillería de Cart;agena. a la tn.í.E;na.
Otro, Segundo Rodríg'W!Z Hue~ del regimiento
de Infantería Covadonga. 4()¡ a la J71Ú1D,era rnóvili.
Otro. Joaquín BUeno Casaña. de la Comandancia
de Artilleria de Algeciru. a. la P»!Q]l8
Otro, Antonio Sáoz Victor·¡Bt del pnmer I$Wen-
to Infantería de Maril':l. a la misma.
Soldado, Angel Ortega Martfn, del del ~ l. a
la misma..
Otro. Hennenegildo Page San J<>s.S, del de Vad-
Ras, 50; a la ~8ma.
Otro, N'icoJás de la llrleaia Gon~ del !e GBI'&-
llanD. 43. a la mismL
Otro. IsiflOl'O Hernández Romero, del de Covadon-
ga:; 40. a la aeaunda móvil!.
Otro, AncW. FerrW1dez~ del de Sicllia,; 'l. a
la !nisma.
Otro. Ju1ián GonzálM Morina., del Be1rUudo~
miento d~ Zapadores Minadores, a la~
. CabQ. Carlos Rodrí&'ÚeZ Cárrueo. del primer nr&'i-
m1i~ de Artilleria pellada, A la misma.
Altu en concepto de I'1W'dw de C&balleria
Jov~ Domingo C&lrvo Sanabria, del Colea'io de
Gu&rdiaI Jóvenes, al 21.- Terclo.
Otro, Frandiaco Brea Cadavid. del~ de Guar-
diaa Jóvenes. al 21.- Tercio:
El DIrector 0eDKal,
ZIIb/Q
•• 1
InEdII ..lIIi. tuDIIll'll
INGRF:)()S
Excmo: Sr.: . Reu.n:iendo las condiciones preveni-
das para sel'V'ir en mte Instituto b ~nc:tividu06 que
lo tenían solicitado y figuran en la siguiente re8&-
ción, que empieza con J &cinto Fernández IJadó y
tennina con M&nuel Suárez Gayoso; he aoordado
concedezim iD.1lTElSO en el m'ismo, con destino a ..
CO!JW\daodiu q~ a cada uno se le aeñala debien-
do tener presente 108 jefes de los resPeCtivos Cuer-
pos, PaJ'& los efectos de alta y baja. lo tnandado
en real orden de 31 de enero de 1896 (C. L. núme-
ro 34).
28 de febrero de 1926.
Exomos. Sres. Capif:iLnEt'l generales de 1.aa reg'lones
y de Baleares y C<*n:andantes generales de Cea-
ta Y Melilla..
Altlls cODdidoDlll~scomo carllbineros de lDktnt~rla,
Sarge~to, Jacink Femá.ndez L]ad6,. del ~miento de
A.rlIIillmfa de plaza ,. posici6n de Mel1lIa; a ]a O>-
mandancla de Barcelona.
Paisano. Manuel Q"strUlc Lozano; reside en esta corte,
Toledo, 114, ~; • la de Cádiz.
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Pai.saDc4 César Ji'ad6n Gonzilez, reaide en Cv1laal~ .
tia. a la de Nava.rra.
Soldado! Donáto ~alverde Navarrct del Grupe tIe 10&_
tI"ucci.6n de ArtIUerla, a la de Tarragona.
Ca~ Fran<:i.sco ~ueno Sayago; del tercer J"OI1mieDte.
de ZapadGI'tlS Minadores, a la de AIge:iraa.
Otro; Manuel Rodriguez. L6pez; del regimiea~ Infaa-
tertfa de MU:rcia. 37, a la de Navarra.
rrn.n~ta; Adolfo Wndoiro Cam6s, al te~ ~en~1)
Artlllerfa de montana, a la de AJgeciras.
SOldado. Andrés Barrios Garz6n, dcl bata~ Ca~
res Talavera, 18, a la de Tarrag~la.
Otro, Manuel LEón Pérez de la O>mandaDcia *' ~-e­
niel"06 de Melilla, a la de Tarragona.
Tambor. Diego Canq Requena. del regimiento hfanterJa
de La Corona, 71, a la de Caste1l6n.
~dado, José Suárez Bellanco: del de Soria' t :'l lade Cádlz. ' .' .
Otra. Manuel Robledo Mateos, del regimiento de In-
fantería Segovia, 75, a la O>mandancia de BarceI'lLA.
otro, Dianisio Cordero Berwcal, del regimiento de In-
fanterla Segovia., 75, a la Comandaocia de Barce."na..
MarineI't\ Francisco Bastazo Jiménez. de la compa!i1a
de mar de MeJilla, 8 la Comandancia. de Algecirfts.
Cabo, 8everiano Bla.ooa Layunta. del regimieoto de ln-
fanterfa Garellano, 43, a la. Q:mandancla de NaYArra.
Otro. Armando Blanco Orozcq del teroer regimiento de·
Zapadores Minadqres, a la. O>rnandan.cia de AlgeclrM.
Otro, LuJs Cisneros Romerq del regimiento de IntllI!te-
!'fa Gallc1a. 19, a la Oomandancia de Tarra~L
Otro, Le6n Chicote Guillén, del regtmi"nto de Infante-
rta GaUcia, 19. a la <nn&ndan~la de Tarragol1ll.
otro, Gtnés Uroz Ruiz, del tereer regimtento de Inían- .
terta. Marina, ·a la O:Inandancla de T8.lTagooa.
otro, Joaquín Mufloz ~i, del regimiento de Intolnte-
r.fa La CoD!lt1tuci6n, 29, a la Comandancia de Navan'&.
Otro, HilariQ Casanova Fram:o, del re¡irniento de In-
fanterla OaUda, 19. a la CbmllDdancta de Tarrsgon!L.
Soldad~ José Cid Basado, del re«tmiento de 1DfaD&crfa.
Murcia. 87, • la Comandancla ae (UtleIlOo.
Cabo, Salllrnino Aqullué Rivera., del regimlA!nto de ID-
fanterra San QuinUn, 47. a la Q:lDe,ndancl& de &r-
celona.
Otro, HeUod~ H~n: L6pez, del 8éptimo ~mien»
de resana de Caballerla. a la OomaDdancta de Q&a-
tBlllSn.
sargen~ Aquilino Alvaro Patdal, del regimiento de
Infallterfa TQledo, 35, • 1& Oomandancia de Al~
c1n&
Otro. Joeé Balboteo Urna, ~ segunda ~ento de-
ArtilJerfa de montda, a la a-andancla de Cadiz.
Otro, D. Pedro Vega Torvlzxo. del reg1mtentQ de Inlan-
teria Ceuta. 60, a la <bmaodanola de AIgeclraa.
otro, Ellas Hern'ndez Cal~ del l"fgI.miento de Infau-
terSa La Victoria. 76, a la ComandaDcla de Algeciras.
Otro, Juan Vizquez G1I!erra, del batallón de Cazadora
Flgaeras¡ 6. a la Oomandancia de Algiectru..
()tn), JOllé Galera P~ de la a:.nand8dliCla de In~
Dieras de ~tL a la O>mandAncla de~
Otro, José López !.oriente, del regimiento HQ8&J'e8 de
la PrinOlllla, 19.- de Oaballerfa. a 1& onandancla ~e
e.telllSn.
Hen-ador de segunda, Ludano Carralrxl ~n, del
~m\ento L&noeros del Prfncipe. 3,- de Cab&lleda,
a la O::Joandancla de G6'0na. _
Cabo, Vicen~ Garefa Rulz, del regimiento de Cuad~CS­
Trevilio, 26.. de Ca.balleda. a 1& O:lmandaDCi& de Ge-
I'ODL
otro FraDci500' Jiménez MaldonadQ, del regimiento dI'
In!.ulter1a Afrlca, 68,. a la Comandaucla de AIgedra::.
<>tl"l\ Antonio CastIllo Salvador, del bat,a1l6n de C.U:L-
dores Figueras. 6, a la O>mandanltia de Tarrc:..OOR..
otro FranciSOCl Q1.ro O>rd6n, del Grupo de Fuena3 Re-
tnliares IndJgenas de O&uta, S. a la Olmandanc1é\. W!
Gerona.
Otro Antonio Horend O>rtel). del regimiento de Cata-
do~ Taxdir. 29.- de Cal;a.llerfa, a la O>mandan1,11l
de Tarragona.
Otro Ramón Ram<Il RaJD(l8, del regimiento de Al'tillerb
mOntda de Oeuia. & la O>mand&~a de TarragoDll..
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<:abo, Gregorio JOI'f}e Carreras, del Grupq de Fuerzas
Regulares Indígenas de Larache, 4, a la. Oomandancia
de Tarragona.
Otro, Juliq L6pez sexto. del rt'g'imiento de Infank>~a
Príncipe, 3, a la ();lInandaIIICia de Ba";Jelona. ..
Qtlro, Santos Fernández Valero, del regimiento de ArtI-
llería de costa, 3, a la ~andaocia de Tar~na.
Soldado Sera.pio Mejina Beltejar. del regimiento de
InfanterIa Vad Ras, 50, a la Comandancia de Baree-
Ot~"josé L6pez de Saá 'J MaritOirCna, del Tercio, ter-~a bandera, a la ComandanciBl de Tarragona.
Otrq Abrahám Pozo Robles. del bata1l6n de Cazauo¡'E'.5
Tarifa, 5, a la Q)mandancia de Ta~a.
Otro, J06é Est.eban Hernández. del Grupo de Fucr7.',\S
Regulares Indlgenas de La.rache, 4, a la ComandmclJL
de Barcelona.~ NarclllO Hidalgo Barquero, del Grupo de Fu~rzas
Regula.res IndIgenas de Oeuta., 3, a la Cbmanda.ncla de
Barcelona.
Otro Rufo Puras Rodrll(Uez, del regimiento de lnfaw-
te~a Oeuta 60 a la ComandancIa de Barcelma.
(lometa. JO!'/o: Pé~z Ceballos, del regimiento de lnran-
tena. Melilla. 59 a la Oomandancla de Baro. ton'L
Solda.d<l Andrés A~rade Benrtez. del, regl.mi~to de In·
fanterfa san Fernando. 11, a la Cbm&.IldancíJl, de Bar-
c~ona.
Altas condidonales como carabineros de mar.
Marinero. Marttn G6ll\eZ Carrillo, de la compatlf.l de
ma.r de Melilla, a 1,. CcJnandancia de Sevilla.
<>tlro I.4ureano Gonzá.lez GóIDeZ, de 1& segunda Coman-
- ~ia marítima. de El Ferro). a la OJmandancla. de
Aslau1U.
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Cabo de maf., Manuel Suárez Gall~, del Catlon~ don
Alvaro de Bazán, a la Q)mandancJa de l:ia.otand\Jr.
NUTAS_Los iDdiviU.1.Ial oomprenilldos en. la relación
que antecede pueden ,presentarse a ser tillados en la fu.
mandancia de carabinera:; más próxima al punto en
que residan. exceptuando de ello la de Madrid, incor-
POrándose a la unidad de destinq provistos de autoriza-
ción militar, que les ftaeilltará el jefe <le la en que ha.-
yan sido filiados; y por lo que ~ta a 1(W destina-
dos a Baleares harán -uso de la vlia marl1ima, por cuen-
ta del ~tad<l a ~u,yo efecÚlr les facilitará el correspon-
dientle pasaporte el jefe de la Comandancia de embar-
que..
TranscUTrido el Plazo de das meses sin que los ndmi-
tidos se .pre:;enten a ser filiad(ff, serán ~s de baja.
en las Comandancias de destino.
Los individuos comPrendidos en la relación que 11Th-
~ que se hallen en activa seI"VÍCio, :pxnBltarán.
para ser filiados. certificedo de anteoedentes penales, y
los que se hallen separados de filas el d~umento nntf'J'"
rIQr y certificados de estado civil. conducta y o1lro que
lllCredite su sttua.ci6n milit&r.
Los C&S8doB presentarAn copia de!'acta civil de usa-
miento y certificado de óondueta de ll1S esJX'Il&.
ú>s prooedentQ¡ de la clase de paisano que se fiUen
en ooalquier Comandantla, serAD pasaportadCf; .por cuen-
ta del l!8tado para los Colegios, CQIl objeto de que ad-
quieran la inst.rllc<:i6n militar ~venida. '1 dE8l1e klI
lJ1ÍSlD06 se inoorpora.ru a 111 <Jest1Dc¡ •
El D1-ector rcaeral
C?IlIPlr-FeUd'
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.BALANCf correapondlente al mea de dicbre. de 1'24, efectuado ea el cUa de la fecha, que se pnblica ea-cumpUales.to
a lo prcYesúdo ea el ano " del re¡lameato OI'JÚico de la.uodad6n, aprobado por real ordea de 3 de diciembre de
1908 (~i«nh úg¡,Últw. D11m. 227). .
1
·Geaerales ea diferentes aituadODes • • • 128 t
Socios...... Jefes, oficiales y ..imiladol en idem id. 9.814 Total de sodos: 17.333.
Suboficiales, aar¡entOll y uimüadoe ••• 7.390
~":ES" ...,.. Clc • :EoK .-~ :ES ..~ ~... 1Cb
--
-_.-
1bUteac:h anterior ae¡ón balance •••••• 1.146•8 '9 41 Por el importe del presupuesto dd Cole-
Por el impor~e de 1.. cuot.. del mes de lio de VUODCI, ron el mes de dicieDl'
_ diciembre delolseiloresGeneraJea,Je'ea. bre de 192••••.••••••••• 0 ••••••••••• 50 • 677 ,a
Oiidales Jtropa (cJuea de , .• cat~orb Por iel. id. del de niau, ea el mismo mea •• 30 511 00
ea activo, reserva y demú aitua oaell 8].426 45 Por id. del id de peuaioaiatu de ambol
:Por abooarc!s extendidos en el mea de di- sexos en id •••••••••••••••••••••••..• 68.801 75
ciembre pendientes de P120 ..•••••••• 35·09~ 75 Por UD car'Jo COGtra Aaodac:ión, por "'lriOI
Por consignación dll'l Estado al Colegio, y conceptos ••••• ..................... 1:19 25
del mismo para empleadoa y lirvientea. 53.974 92 Por lo abonado ~ la Caja Central por abo-
Por ldem dll'lld. al Id. p.ra C..tol ceneralea 4' 17 nu& paladoa a la Aaoc:iad6n . •• • .••• ..a.48, 07
Por id. del Id. al Id. por ~. O. de 18 de Por. un cargo de la idem id, por caatoa de
nobre. de 1924 (D. O. ndm. 261). liqu.da- &1rO ••.•••••••••••••••••• , •• _ •••••••• 4 7°
do todo elado económico '9'4-25 y de-
- -ducldo 10 que ya fllura en b.lanca ante- Stuna t11ulbtr. ••.•••••• 19t •6r 3 75
riorea, quedal-.,Ido a cobrar· •.•••••. 61.053 67 1*nI tÚ dIIlM ••.•••.••• 1.393.6H 11
Por donatiyo para Reyes redbido de 10
- -iodo. a loe qlle ae Icullr' recibo opora ..,,.,,.. ", CtIj., ",. H 14MJM•••••• l.aOI.020 ••tuaamente con detaUe de .a inYenión - 7.Ut 11
.nau.. _ La a&wnIICiA • aa.ra
Ita med11co ••••••••••••••••••••••••••• I'a 65
Valor efectivo ea la fecha de COlllpra del
- papel del Estado, .1. por 100 Interior.
propiedad de la Aaoc:lacióa, depoaltedo
ea el Banco de Eapafta ••.••.••••••••• 731.1'5 01
Carpeta de CIrIal contra COle¡iol. •.••• , '36 •623 71
Carpeta de aboDar~ pendleat~ de cobro
83. r65en la Caja Central ••••••••• ,... . •••••, 21
Ea 11 cuenta corriente de la idera id .••••. 5'·245 29
I
En la id. id. del Banco de EspaAJ. suc:unal
198.608Toledo•••••••.•••••••••••••••.••.• 11' 56
.
-
-- .. __.
-'ju~." •••••••••••••••••• 1.393.634 18 Sama •••• ........ 1.201.oao 43
I
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ESTADO D1IIII&ico de loe Ha&fanoe exiltentes ea el CoIcIIo, con ezpreliOa clel alta J baja ocurrida ea el "es .oterior
~
DI:C..
· ..
·-: o
· .
I 51TUACION DI! LOS HUl!RPANOS¡---_.-_--:--------~-_..""~ -~
-lO
1 ~:
:1 ~i¡ ~
-1----1--
........... IIl.. ,.nIIt........ ,.· ..._ ..&a..... 543 2 14
! &xi.te.da eD l.- de dlcbre. de 1'24 419 •
1
Alta...... ... 4 10'
Hu~oe....... Sou•.•.. --;;;- "7;7-
--Bajas......... .. .... .. 111 •
Quedu para l.- de ellero d,e 192 5. ]12 107
---
ss
17
6
2 3
- 4l'_.
'S~
6
- ..
~
5
¿54
528
• 10
• 6H
--
• 630
•
1
3-_.
• 643
---- ...
13 45 2 277 35 44 1.'4<>
2 12 4 4 • 133
--;s -464 281 39 1--4-4---;:m-
- -- -. -........-.. -....-
1 7 7 3 • 129
14 457 '74 36 44 1"44
- - --..- - -- -- ...
33~ •
4 107
---340 107
--109 •
231 107
--
)
KxiReDcia ea l.- de dicbre. de 1'24 •
Altu .•.••.•••••• II ••••
HahfeDI'. • . • • . SUU••••••
Ba~ •••••••••••••• II
QuedUl para l. de eDero de 1'25 ••••
NOTA.-ltsiIteD depoeUtdu ea la Aaooaclón. a cllsposlcióa de 'IJ' dIJeA.., la. alpie.tea :ib:eta. oel "()Dto
de Pled.d ., Caja Ck 6.bOrrol de Madrid. que le elltrqutn con la all8cieote jusUflcaclóo de peno.aUdld: D.- Adelald.
CórdolN i:acalona. D.· Eaperuza Frucol! Aiu.do, .J•• Blanca JO.· Adelaidl Cadelo ZUcarillO, D.· BI.oca V.ldajoa
1I0un! J D.- Purificación Seljal MartineJ.
Han dejldo de remitir Iu CUOIU 101 Cuerpol ai¡uientea: relimientot: Rey, li Allturilll, 3'; Gran.d., 34; Murd., 37.
GrluliDll, 4'; Garen.Do ••; Tetuio 45; J.~n, 72; Grupo de F. R. I. de Ceut., 3; Grupo de F. R. 1. de Larache, 4;
lIebal-la \.libIOI de Mrfili" 1; Mrh.l.la J.IUlao. de L.nche, 3. Bat.UOOeJI: M,nt.ft. de AlfoDtO X1w.s de Clndora;.
lDltruc86n; Compal"" Dilclplln.rla. Reglmleotol de reterv.: Mldrid, li Ale.It, 3i Ja~n. 9; Hupl .... '3; Motril, 11; Al-
eo), 27; Vlaco.68; Pran-. 70; LaPalma, 75; Gr.1l Callarl•• 76: Depeadonci..: E,cutla Centr.l de Tiro (Inianterl.); Retin-
dot por .Ilerra en Ceuta, Co...ndaacl. lener.' de "'el1l1., CoID.lld.Dcia.oaeral de Ceuta; It. M. Y dllponlble Grupo
Occidental de Gr.o Canlrl., Cuerpo de S· prldad de Bilbao. Habl1ftadoool: Gener.les de l. 2.- rOlión, P'I.durí. de
B.bera de l. l.· reclóD, P.lldurl. de H.bere. de l. ~ •• r".16D, P..adurta de Haberea de l. S.· r.,ión, PI••dllrt. de
H.berea de l. 'l.- re¡ló", Pa••dud. de. H.bl"~ de l. l.· re¡lón, p•••durl. de Hlbere. de de Melilla, P•••durí. de
H.ber_ de Cellta, P••adw1a de H.berea de Toulfe. P'lIdurl. de B.berH de UI P.b....
ToJrd. 14 de ea... de 1.....-K1 COIUDdMlte Depwftario, F6bl. &lJltamar/Q.-V.- B.e-E1 Gelleral PftlldeD-
te, Ar/o••
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